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摘要：声乐教学是以教授声乐演唱为主要内容的一种教育实践
活动,同时也是一门极具规律性的应用学科，在声乐教学中，歌唱技
术和情感艺术的相辅相成，只有这样才能使声乐演唱本身能够集艺术
性、情感性、科学性于一身。
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声乐教学是以教授声乐演唱为主要内容的一种教育实践活
动,同时也是一门极具规律性的应用学科，而声乐教师作为学生
学习歌唱的引路者，他所教授的思路、方法、手段和准确科学的
示范也是尤为重要。声乐教学在诸多音乐艺术学科的教学中，隶
属比较困难和复杂的一类,因此这也对声乐教师的专业素质以及
学生的资质和悟性提出了双向较高的要求。
声乐教学包括艺术和技术两个指数:从艺术方面讲,包括音乐
素养、文化内涵、艺术的感染力和创造力等元素;而从技术方面
来说,主要指声乐训练方法和发声的技术、技巧。歌唱这门艺术
是人本身自带乐器的，正确的歌唱方法是需要建立正确的、科学
的歌唱观念的。因此声音技巧的训练非常地抽象化,既看不见又
摸不着，需要学生提高良好的理悟能力。同时也要求声乐老师要
具备很高的专业素质、良好的文化修养和各方面的综合能力。在
笔者的声乐教学实践中实践，为了能够理论和实践相结合，笔者
不断摸索着前进，并在自身的教学中收获新知，总结如下。
一、帮助学生构建良好的、共性的、科学的发声训练方法
科学的训练方法对于学习声乐的同学来说是必要的、必须
的。正所谓万丈高楼平地起，要想唱好歌就要有良好的声乐基
础，而良好的声乐基础需要歌者构建良好的科学发声方法。
（一）歌唱时呼吸的重要性
学会正确的呼吸方法是歌唱艺术中最重要和最必要的基础
之一。在声乐界里，甚至有有"谁懂得呼吸,谁就会唱歌"的说法, 
因为声音建立在气流之上,通过气流带出的声音才会有弹性、优
美而婉转。这说明了呼吸在歌唱中的重要性,当然它也确实是歌
唱者首先应该学会的一项基本功。 但是歌唱时的呼吸作为一种
艺术手段,有它自身独特的一套规律和理论方法,因此它也是一项
技术性的问题,我们是可以通过后天的训练来学会歌唱中的呼吸
方法的，而对于歌者只有做好了呼吸才能更好地演唱歌曲。
在歌唱时，气息要吸的深，要学会运用小腹和横隔膜对抗的
力量。在当代的声乐中，我们要学习美声民族的胸腹式联合呼吸
法，保持气息的流畅、通顺。演唱时，在控制乐曲轻重、强弱的
同时，还要注意不要憋气，更不能不会断句换气、只会一股脑的
吸入，那样会使演唱者自己憋得难受，从而破坏掉歌唱，所以我
们要学会巧妙合适的换气。
（二）打开喉咙，唱通道
从人体生理结构上来看,喉咙既承担着发声体的功能,又是
连通上下共鸣腔体运作的驱扭。同时由于此器官的上下活动性,
所以在歌唱中学会打开喉咙,并保持“打开喉咙”的状态去歌唱
就显得至关重要。在平常的声乐学习中，有的初学者在中低声区
要么唱的用嗓太多俗称“太白”；要么每每遇到高音唱不去或是
费劲的时侯，就会使劲用力的喊叫，这种方法是错误的、不科学
的，这不仅有可能损伤了歌者的声带，同时也会使得声音缺乏生
命力，使歌曲的感情表达不到位，更甚至会导致声带的病变。
因此在演唱时，要告诉学生万万不能拉紧肌肉用力扯，更
不能憋气，只有用增加气息流量和流速来完成对声音的支持，同
时还要告诉学生要适当的打开喉咙、放下喉头、并保持喉头的稳
定。相对于民族唱法来说，美声唱法的学生喉咙可能会开的更
大，去构建歌唱的通道，以便于更好的达到全身心歌唱的效果。
所以对于歌者来说打开喉咙，也是歌唱训练的重中之重。
（三）搭气、高位置、唱共鸣
由于歌唱的动力来源于呼吸,美妙的歌声来源于共鸣,共鸣又
来自于腔体。共鸣腔体的大小与共鸣的方法及气压的强弱,乃是
直接影响歌唱能量的重要因素。共鸣腔体在歌唱学习中是一个很
值得研究与探讨的问题,因为共鸣在歌唱声音的音量、音色和音
质上起着决定性的作用,同时也对歌唱声区的统一起着至关重要
的作用。所以,认识和了解歌唱的共鸣原理,对于我们建立起美好
的歌声是极为重要的、不可缺少的,良好的共鸣运用会使咬字、
吐字、情感、声音表现的更加出色,达到良好的效果,使观众获得
视觉和听觉上的美好享受。同时如果我们能将歌唱的共鸣运用的
好，那么在歌唱时，我们就可以更加省力、方便、灵巧、事倍功
半的演唱了。
二、良好的歌唱技术是为了更好地服务于艺术
在歌者的演唱中，如果充满了情感和技术的交相辉映，那
么这样的歌唱才有可能带给观众心灵上的震撼和享受，给人以熏
陶、给人以鼓舞。所以完美的音乐艺术演唱需要将情感和技术有
机地结合起来，因为演唱中的情感是技术的灵魂，技术是情感的
载体，艺术和技术在好的演唱中是相辅相成的。 
（一）声乐不光只是单一的唱歌，而是要做到声情并茂的唱
好、唱到位
声乐表演艺术最主要的目的就是传达歌唱的思想感情，用良
好的音乐来感染人们，陶冶人们的情操。好的歌唱是有灵魂的，
在音乐歌唱艺术中做好情感和技术的双向互动，能够保证在歌唱
技巧娴熟的基础之上，引发和观众的感情交流及共鸣，以达到
良好的艺术展现。但是笔者在实际的教学中发现，很多学生过分
地注重技术上的练习而忽视了情感的表达，并不能自如地投入到
音乐歌唱艺术当中。因此在日常练习过程中要注重情感和技术互
动，用真挚的感情来感染观众。
（二）有涵养、考究的声乐，是要求歌者学会收放自如的控
制
在声乐的演唱中有各种各样的方法、形式，但是无论是美
声、民族、原生态或通俗的唱法，还是花腔、戏剧、抒情等的艺
术表达方式，要想唱的好、唱的有涵养、考究，这就需要歌者有
深厚的声乐基本功修为。在同等的音质条件下，擅长恰当的情感
演唱表达，往往能更胜一筹。在很好的把握了音准、节奏、音质
等音乐素养后，还要能够用气息收放自如的控制强弱，并对演唱
的作品作出准确到位的情感表达。不同的声音作品是需要不同的
艺术处理的，我们不能够片面的、大而化之的认为声乐的演唱都
是统一的是，毕竟很多作品的风格都不一样。笔者认为我们要学
会分门别类的找出各种作品的共性，同时还要注意保留它们本色
的个性。正如大自然中，太阳的东升西落的共性规律是更古不变
的，但是太阳每天升起和落下的景色却都是不一样的。
综上所述，声乐教学中的，歌唱技术和情感艺术的相辅相
成。此外在声乐教学中建立良好的师生互动关系，对于促进教师
的教学效果和在教学互动中陶冶学生的心灵，获得感受美、创造
美、鉴赏美的能力，具有实质性的作用。
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